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DECISION SUR LA CONFERENCE  
DES INTELLECTUELS DE L’AFRIQUE ET DE LA DIASPORA 





1. PREND NOTE du Rapport du Président de la Commission sur la 
Conférence des Intellectuels de l’Afrique et la Diaspora ; 
 
2. SE REJOUIT du travail préparatoire accompli par la Commission ; 
 
3. FELICITE le Président du Sénégal et ses Pairs africains qui se sont 
personnellement engagés pour la réussite de cette importante 
rencontre ; 
 
4. LANCE UN APPEL à tous les chefs d’Etat du continent et des pays de 
la Diaspora pour qu’ils travaillent au succès de cette Conférence et, si 
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